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Abstract: There is shortage of specific human capital because of double moral risk． I introduce specific human capital ac-
cumulation ways from double contract，labor market and property right． On the base specific human capital index would be
explained． In the end I expound the relationship of specific human capital accumulation and wage．
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一、引言
人力资本理论创始人之一贝克尔开创性地将人力资本
区分为通用性人力资本( general human capital ) 和企业专用





































2． 建立声誉( developing a reputation) 。声誉是一种在特
定环境下第三方不能强制执行，契约双方基于未来关系价值







3． 锦标赛制度( a tournament theory) 。锦标赛制度是由








人力资本的积累 ( Carmichael，1983 ) 。但是锦标赛也有不足
的地方，当企业的任务需要彼此配合才能完成时，就会存在
工人间合作困难( Lazear，1989) 。
4． 提升或解雇( up － or － out contracts) 。提升或解雇是
由 Kahn and Huberman( 1988) 提出的，就是工人在工作一段
时间后，要么按预先约定工资留下来，要么被解雇。Kahn







乎很难被观察应用( Baker et al． ，1988) 。





















1． 匹配质量的影响。Mortensen ( 1978 ) 认为，各种不同
雇佣关系，包括可选择匹配机会 ( matching alternative offers)
会诱导工人和雇佣者之间选择有效和利益最大化的合作策
略。当工人产量受到匹配质量影响时，匹配不好的员工容易






























性人力资本投资。HMT 模型认为( Holmstrom and Milgrom ，



































能力 的 信 号 ( Waldman，1984; Gibbons and Waldman 1999，









Mincer 和 Jovanovic( 1981) 在人力资本工资决定模型中将任























用性人力资本在市场上无法通过价格体现 ( unpriced) ，工人
的工资是由通用性人力资本决定的。这种情况一般在一期
的经 济 模 型 ( 例 如 Murphy and JánZábojík ［2004］ 的 模

























( hall and Lazear，1984) ，通常是更偏好由公司来决定工人工
资( Stevens，1994) 。从以经典理论为基础的研究来看，工资
反映专用性人力资本价值，但决定过程是多样的。













工资的影响估计上是有分歧的。Abraham and Farber ( 1987) 、
Altonji and Shakotko( 1987) 、Marshall and Zarkin ( 1987) 以及
Abowd、Kramarz、and Margolis( 1999) 等使用面板数据或横截面
数据在控制了不可观察的变量后，发现任职期限对工资没有
显著性影响或者有很微小的影响。而 Mincer( 1988) 和 Brown
( 1989) 提供直接证据说明工作培训提高了工人工资。Topel
( 1991) 用 PSID( Panel Study of Income Dynanmics) 数据进行研
究发现 任 职 期 限 与 工 人 工 资 是 强 烈 的 正 关 系，［7］② Barth
( 1977) 用挪威的数据发现工人任职期限与工资有显著正相
关。还有一些研究者发现任职期限与工资有负的关系，Bak-
er、Gibbs、and Holmstrom( 1994) 用美国一个中等规模的企业
在 1969—1988 年间 20 年的个人职业数据，发现一个职位上
的工资出现降低并非不正常; Ransom( 1993) 发现，在学术研
究人员的市场上，甚至有职业资历与收入的负相关关系。对
于出现上述的偏差，Munasinghe and O＇Flaherty( 2005) 认为这
是因为任职期限对工资影响的较为复杂所造成的。
在职业期限对工人工资的回报系数估计偏差上也存在
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